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SUPLEMENTO 
del Sábado 28 de Enero de 1S43. 
Intendencia de la Provincia de León. 
Administración principal de Bienes Nacionales. Provincia de León: 
ANUNCIO D E R E M A T E D E FINCAS D E L C L E R O SECULAR. 
Ti 
Por Jlsposicion del Sr. Intenr/entc de esta provincia se sacan á réntale el dia 5 de Marzo próximo venidero desde 
las i i de su mañana hasta las 2 d é l a tarde en la Sala capitular del M . I. Ayuntamiento Conslitucional de esta 
capital las fincas rústicas que á continuación se espresan. 
Renta. 
Colegiata de S. Isidro de León. 
16 tiífras trigales y centenales de 2g fanegas y ,6o rs. y^  
10 celemines en sembradura, dos partes de he- 4 6 z.3 
ra dt una fanega y una pradera también de o- *nS0i415 
tr.u fanega todo en término de esta ciudad. Sin cen,,'" 
0 no y 3 ca-
cargas y vence el arriendo en I I de Noviem-
bre de 1843, 
Catedral de León. 
Un prado á la calle de Fageros término de esta 
¿itidad de 5 fanegas en sembradura. Sin car-
- gas y vence, el arriendo cuando el anterior. 
Tasación. Capital ¡ración. 
3 4 1 0 I Í . 9 7 0 
rroj paji. 
680 I2 .5OO 20,400 
Rectoría de S. Marcelo te León. 
Un prado á la calleja de la Raposa de 6 celemi-
nes en id. Sin cargas y vence el arriendo en id. 100 3.800 3.OOO 
"03 rs. yj 
Colegiata de S. Isidro de León. 
33 tierras trigales y centenales de 23 fanegas y 
8 celemines; dos partes de hera de una fanega 10 f.'tr¡' 
. y una parte de pradera de una fanega y 8 ce- 80> 10 i<í'1 
lemines, todo término de esta Ciudad. Sin car 
gas y vence en id. . . . 1 . . . . 
de centenor 
a carros | 
paja. 
Rectoría de Armunia. 
3 tierras id. id. de 4 fanegas y 4 celemines y 2 
prados de una fanega y un celemín término de 
id. Sin cargas y vence en id. . . . , . aoo 
Fábrica de idém'. 
J§ tierrás id. i d : de J 3. fanegas y 2 celemines 
1 ' jf IM píádij dfe Una fanega término de. i.d. Sin 






i r . 970 
20.400 
3.800 
3.460 17.82a 17.820 
6.000 
15.21:0 
c"z - ' F S i t i H te VÜlsstca de -U Ceana. 
5 tierras trigales y centehhlés'de una fanega y 14 
celemines y un prado de un carro de yerba tér-
roinó de id. áih tiafgas y Metate el árriandó en id. 10 820 300 8ao • 
Nota. De las fincas de Villaseca de la Ceana, del/erán de rcalitarse dos remates en el misbio dia, uno en la ca-
pital de la provincia y el otro en la cabeza del partido de Murías de Paredes cunfurme al art. 8 de la Instrucción 
de i S de Setiembre de i 8 4 ' . 
Fábrica de C'tscterna, Rfni». ' Tauciori. Cípilaliíacíoa. Tipo. 
18 tierras id. id. de § fanegas y 5 celemines y 1" ~ ~ ~ " 
prados de 5. celemines en sembradura, término 
de id. Sin cargas y vence en id 80 1-564 2.400 . 3.400 
Rectoría dt Sorriba. 
25 tierras trigales y centenales de 13 fanegas y g 
celemines en sembradura término de id. Sin car-
gas y vence ©1 arriendo cuando las anteriores. I S O 2'73!> 3.600 3.600 
Fábrica de idem. * 
24 tierras id. id. de 9 fanegas en id. y término 
de id. Sin cargas y vence en id. . . . . H O í>78x 3-300 3-30O 
L; Fábrica de Llamas de la Guzpeña. ••••••*» 
3 tierras id. id. de 6 celemines en sembradura y 
13 prados de 3 carros de yerba término de id. 
Sin cargas y vence el arriendo en id. . . . 7* f^to 2.160 3.l6ó 
f":. Rectoría de Prado de la Guzpeña. 
'{ ,:. 3 tierras id. id. de una fanega en id. y un prado 
I- de medio carro de yerba término del mismo. 
| Sin cargas y vence id . «14 290 420 480 
\ V ' 
í;: * i Nota. De las fincas que anteceden deberán de realizarse dos remates en el mismo dia, uno en la capital de 
! > la provincia, y el otro en la cabeza del partido de Riaño conforme al art. 8 de la Instrucción de i5 i* St-¡, 
i. .; U'rnilir* de 1841. 
Rectoría de Felmin. 
| 8 tierras id. id. de 4 fanegas y 8 celemines en 
sembradura y 7 prados de 21 forcados de yer- ' , 
§> ba. Sin cargas y vence en id igo 2.355 4-500 4.500 
'&Nota. De las fincas que anteceden deberán de realizarse dos remates en el mismo dia, uno en la capital de lá 
provincia y el otro en ¡a cabeza del partido de L a Vecilla conforme al art. 8 de la Instrucción de i5 de Se^  
tiemhre d* 1841. 
i*.',; , . , 
| -i Fábrica de Carrizal. 
| s i tierras id. id. de 9 fanegas y y celemines en 
| sembradura y 6 prados de una fanega y un ce-
| lemin término de id. Sin cargas y vence el ar-
5 riendo cuando todas las anteriores. . , , . . 90 1.189 2.700 2.70O 
Nota. De las fincas que anteceden deherin de realizarse dos remales en el mismo dia uno en la capital de la 
provincia y el otro en la cabeza del partido;de Sahagun conformé, al art, 8 de la Instrucción de i5 de Se-q 
; .' tiemhre de 184.1. •' 
í l • 
| . Abadía de S. Isidro de Leo». 
I - 41 tierras id. id. de 110 fanegas en sembradu- .-; 
ra, una panera con dos oficinas .y Jagar lérmi-
Í no de Castilfalé. Sin cargas y vence el arrien- a-¿ f iriso > „ • . . . ^ 
I do en id ^ f c e b * ; 8.487 31.108 12 31 .108x2 
:| Nota. D é l a s fincas anteriores deberán de realizarse dos rem'atCs en el' mismo . d í a , unoen la capital de 
provincia y el otro en la cabeza de partido de Valencia de D . Juári, conforme al art. 8 de la Instrucciun d ¿ 15. 
de Setiembre de i84<. . ' 1 • .1 .. 
Todas estas fincas son de menor cuantía y el pago de sus remates ha de realizarse en metálico y aq¿ 
años por plazos iguales conforme al art. n de la ley de a de Setiembre, de i 8 4 « . . ^ 
Todo le que sé anuncia al público para que iodos los que quieran interesarse, en ,sus compras concurran á di-^  
tho local en el dia y Auras señaladas . León 34 e^ Uñero de i843.—Vicente Mar ía Soto Saaycdrq, ^ 
)renta de Miñón. 
3 
Impj 
